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専門職員（コンサベータ等） 4.79 人 
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“The Hub @ WT’s” 
図書館システム更新に伴う障害のお詫び 
　平成19年4月に図書館システムの更新が行われました。更新にともない、蔵書検索や電子
図書館などのサービスも新システムに移行しましたが、運用当初は機能障害、データの不具
合等が多く、利用者の皆様には大変ご迷惑おかけしました。 
　また図書館業務システムも、従来のクライアント・サーバー型のシステムから、Web ベ
ースシステムへの移行など、システム全体が大きく変わったこともあり、想定外の機能障害
などが多数発生した結果、移行の遅延となり、関係各所には大変ご迷惑をおかけしました。
重ねてお詫び致します。 
　いくつかの機能障害が引き続き発生しておりますが、内容によって優先順位をつけ、順次
解決しております。今後は、更新により付加された新たな機能も実現できるよう、整備して
いく予定です。 
　図書館機構では、図書館システムをより快適に改善していく所存ですので、ご利用の皆様
からのご意見、ご指摘、ご要望等をお寄せいただきますようお願いいたします。 
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